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Tours – Rue Ledru-Rollin
Sauvetage urgent (1989)
Didier Dubant
Date de l'opération : 1989 (SU)
Inventeur(s) : Dubant Didier
1 Un  projet  immobilier  a  provoqué  en  1989  une  intervention  archéologique  sur
l'emplacement de l'un des bastions de l'enceinte du XVIIe s., situé dans la partie ouest
de  la  ville. Le  mode de  construction du mur de  soutènement  du bastion a  pu être
examiné à proximité de sa « pointe », c'est à dire sur la « face du bastion » et révèle une
technique simple et efficace (Fig. n°1 : Restitution globale du bastion). L'emplacement
du mur fut probablement creusé en même temps que le fossé. Pour mieux répartir la
charge, les fondations du mur de soutènement ont été stabilisés grâce à l'établissement
d'un  réseau  de  pieux.  Ces  petits  pieux  étaient  des  troncs  de  résineux  complets  ou
préalablement refendus, simplement épointés et entrés en force dans le sol. Des lits de
blocs de tuffeau jaune, vaguement dégrossis du côté interne mais plus soigneusement
équarris sur le côté externe du mur, ont été mis en place contre le bord vertical de la
tranchée. Du côté ouest, la défense avancée était assurée par un fossé plat à sec. 
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Fig. n°1 : Restitution globale du bastion
Auteur(s) : Dubant, Didier. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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